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Дисбіоз, який відтворювали у щурів за допомогою антибіотика лінкоміцину, спричиняв розвиток запалення в 
яснах та зниження антиоксидантно-прооксидантного індексу (АПІ). Введення з кормом пребіотика Інуліну знижу-
вало ступінь дисбіозу і рівень біохімічних маркерів запалення, а також дещо підвищувало АПІ.
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Дисбіоз��������о�о�і��и��с�����і��об�о��сис��е�и�о����із�у�[1]����изводи�ь�до��озви��у�
сис�е��о��е�до�о�си�е�і���що���є���оз����ь�и��
в��ив���� о����и� ��� ����и�и�� у� �о�у� �ис�і� і� ���
����и�и� ���одо��у [2�� 3]. В�ж�иви�� ��о�во��
дисбіозу�є�з�е�ше�����і�ь�ос�і���обіо�и��о���і�
��оф�о�и������с��и�ує��іс������о�си�оу�во�е����
у�ов�о����о�е��их��і��оо����із�ів�[4]��[5].
Між�ф���о�ів��що���ю�ь� с�и�у�юю�у�дію����
��обіо�и��у� і��оф�о�у��особ�иве� ісце�з����ю�ь�
��ебіо�и�и����е�ови�и�� ��і� з�без�е�ую�ь�е�е��е�
�и��і�������с�и��і��о��еби���обіо�и��их�б���е�і��
����оо����із�у�[6].�К��си��и�и���едс��в�и���и�
��ебіо�и�ів�є��о�іс�х��ид� і�у�і����о�е�у�����о�о�
с���д�є�ьс��із�з��иш�ів�ф�у��ози���ов’�з��их��іж�
собою�3�ф�у��озид�и��зв’�з�о��[7].
Н��сьо�од�іш�і��де�ь�б����о��в�о�ів���це��
�ую�ь� ув��у� ��� здіб�ос�і� і�у�і�у� с�и�у�юв��и�
�іс����обіо�и��их��і��оо����із�ів����с��е�біфі�
ду�б���е�і���������об�ци��[8]���[10].
Мета дослідження� �� вив�и�и� �і�ув��ь�о�
��офі����и��у�дію�і�у�і�у����с�����се��щу�ів�
в�у�ов�х�від�во�юв�����у��их��е�е���ізов��о�о�
дисбіозу.
Матеріали та методи дослідження.� ��обо�
�і�з�с�осовув��и���е������І�у�і��з��о�е�ів�ци�о�
�ію�(ви�об�и����Бе�ь�і�)�������ибіо�и���і��о�і�
ци��(��е������ви�об�иц�в��Д���иць�о�о�ХФЗ).
�сі�дос�ідже����бу�и���оведе�і����21�бі�о�
�у�щу�і��і�і��Віс����[с���и��11��іс�ців��се�ед���
жив����с��(300�±�10)��]����і�бу�и��оз�оді�е�і�у�
��и���у�и:
��1���у������о���о�ь���(і������і);
��2���у�����дисбіоз�без��і�ув����;
��3���у�����дисбіоз�+�І�у�і�.
Дисбіоз�у�щу�ів�від�во�юв��и�з��до�о�о�ою�
���ибіо�и��� �і��о�іци��� ��и�� дод���ово� дод��
в��и�з��и��ою�водою�у�дозі 70 ��/���в��одовж 
5�д�ів [11]. П�ебіо�и�� І�у�і�� вводи�и�щу���� з 
�о��о�� у� дозі� 250� ��/��� з� �е�шо�о� д��� е�с�е�
�и�е��у�в��одовж�14� д�ів.�Н��15���де�ь��іс���
з��і��е����дос�ідже�ь��в��и��виводи�и�з�е�с�е�
�и�е��у��ід��іо�е����ови������озо��(20���/��)�
ш��хо���о���ь�о�о���ово�ус������з�се�ц�.�Зсі�
���и��с������о��и�ув��и�си�ов���у���ові�щу�ів.
С�����се��оці�юв��и�з�ід�о:
���ів�������е�ів�з����е����[12];
� в�іс�у����о�ово�о�ді��ьде�іду�(МДА);
�����ив�ос�і�е��с��зи. 
К�і���о�о��в��с��х�щу�ів�виз�����и����ив�іс�ь�
������зи� [12] і� �оз��ховув��и� ���ио�сид����о�
��оо�сид����и��і�де�с�(АПІ)�з��с�іввід�оше�����
���ив�ос�і�������зи�����о�це����ці��МДА�[12].
Д���оці��и�с�у�е���дисбіозу�в��с��х����си�
�ов��ці� ��ові�щу�ів�виз�����и����ив�іс�ь�у�е�
�зи� (����е�� �і��об�о�о� обсі�е�і���)� [13] �� 
�ізоци�у�(�о��з�и���ес�ецифі��о�о� і�у�і�е�у) 
[14]. З��с�іввід�оше��������ив�ос�е��у�е�зи����
�ізоци�у��оз��ховув��и�с�у�і�ь�дисбіозу�[15].
Результати дослідження та їх обговорення. 
��Т�б�.� 1� ��едс��в�е�і� �езу�ь���и� виз���е����
���ив�ос�і�у�е�зи�����ізоци�у�в��с��х����си�о�
в��ці���ові�щу�ів.
З�ід�о�з���оведе�и�и����и�дос�ідже����и��
у�щу�ів���и�дисбіозі:
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�� ���ив�іс�ь� у�е�зи� дос�ові��о� збі�ьшу�
є�ьс�� ��� у� си�ов��ці� ��ові�� ���� і� в� �с��х�� що�
свід�и�ь� ��о� �іс�� �і��об�о�о� обсі�е�і���� цих�
біооб’є��ів;
�� ���ив�іс�ь� �ізоци�у�� ��в���и�� дос�ові��о�
з�ижує�ьс��(у 2 ��зи)����в си�ов��ці���ові�во���
��ві�ь�збі�ьшує�ьс�.
Роз��хов��и��з���е�оди�ою���оф.�А.�П.� евиць�
�о�о [15] с�у�і�ь�дисбіозу ��едс��в�е�и�����Рис. 1.
Доведе�о�� що� ��и� ці�� е�с�е�и�е����ь�і��
�оде�і�дисбіозу�у�щу�ів��е��озвив�є�ьс���хо���
і� збі�ьшує�ьс���і��об�е�обсі�е�і�������е�во�о�
�о��е�сує�ьс�� �ос�о�� ���ив�ос�і� ���и�і��об�
�о�о�фе��е��у��ізоци�у.
Н��від�і�у�від�си�ов���и���ові��в��с��х�щу�
�ів�виз����є�ьс��дисбіоз����е�введе���� І�у�і�у�
з�ижує�с�у�і�ь�дисбіозу����же�у�2���зи.
��Т�б�.� 2� ��веде�і� �езу�ь���и� дос�ідже����
біохі�і��их��о��з�и�ів��се��щу�ів�з�дисбіозо���
��і�о��и�ув��и���ебіо�и��І�у�і�.�З�ід�о�з�о��и�
���и�и��езу�ь�����и����и�дисбіозі�в��с��х�до�
с�ові��о�збі�ьшує�ьс��в�іс��МДА�(у 4 ��зи)��� 
у�1�5���зу�збі�ьшує�ьс�����ив�іс�ь�і�шо�о�����
�е���з����е����� е��с��зи.
Введе���� дод���ово� І�у�і�у� с���ис�и��о� до�
Т�б�иц� 1���А��ив�іс�ь�у�е�зи�в��с��х�і�в�си�ов��ці���ові�щу�ів�з�е�с�е�и�е����ь�и��дисбіозо�
По��з�и�и
1 ��у���
�о���о�ь
2 ��у���
дисбіоз
3���у���
дисбіоз+І�у�і�
Си�ов�������ові
��е�з��
������/�
0�152�±�0�002
0�229�±�0�004
р <�0�001
0�175�±�0�003
р <�0�01
р1 <�0�001
�ізоци��
од./�
46�±�5
66�±�7
р <�0�05
70�±�2
р <�0�01
р1 >�0�4
Яс��
��е�з��
������/��
2�29�±�0�10
2�76�±�0�09
р <�0�05
2�46�±�0�11
р >�0�3
р1 <�0�05
�ізоци��
од./��
527�±�22
266�±�11
р <�0�001
403�±�10
р <�0�01
р1 <�0�001
����ПРИМІТКИ:�� р���ві�о�ід�іс�ь�від�і��ос�е��до��о��з�и�ів�1���у�и;
  р1���ві�о�ід�іс�ь�від�і��ос�е��до��о��з�и�ів�2���у�и.
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Рису�о� 1. С�у�і�ь�дисбіозу�у�щу�ів����і�о��и�ув��и�
��ебіо�и��І�у�і�
Т�б�иц��2���Біохі�і��і��о��з�и�и��се��щу�ів�з�дисбіозо������их����і�о��и�ув��и�І�у�і�
По��з�и�и
1 ��у���
�о���о�ь
2 ��у���
дисбіоз
3���у���
дисбіоз+І�у�і�
МДА�
��о�ь/��
14�04�±�0�84
58�52�±�2�42
р <�0�001
44�69�±�1�32
р <�0�001
р1 <�0�01
Е��с��з��
������/��
43�±�3
68�±�4
р <�0�01
55�±�5
р < 0�05
р1 > 0�05
К�����з��
����/��
5�93�±�0�20
4�84�±�0�18
р < 0�01
5�90�±�0�16
р > 0�8
р1 < 0�01
����ПРИМІТКИ:�� р���ві�о�ід�іс�ь�від�і��ос�е��до��о��з�и�ів�1���у�и;
  р1���ві�о�ід�іс�ь�від�і��ос�е��до��о��з�и�ів�2���у�и.
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Рису�о��2.�А��ио�сид����о���оо�сид����и��і�де�с�
в� �с��х� щу�ів� з� дисбіозо�� ��� �их�� ��і� о��и�ув��и�
��ебіо�и��І�у�і�
с�ові��о�(р <�0�01)�з�ижує��іве�ь�МДА�������ив�
�іс�ь�е��с��зи�(��е р > 0�05).�Н�в���и�����ив�іс�ь�
������зи���и��озви��у�дисбіозу�у�щу�ів� з�ижу�
є�ьс��(р <�0�001)����е�введе������обіо�и���І�у�і�у�
�ов�іс�ю�від�ов�ює����ив�іс�ь�цьо�о�фе��е��у.
Н�� Рис.� 2� ��едс��в�е�о�� що� ��и� дисбіозі�
�із�о� (у� 5� ��зів!)� з�ижує�ьс�� ���ио�сид����о�
��оо�сид����и��і�де�с�(АПІ)�у�щу�ів.�Введе��
��� І�у�і�у��о�о� збі�ьшує�у�1�6���зу�� ��е�це� іс�
�о��о��иж�е�з���о��з�и�и�у��о���о�ь�і����у�і.
Т��и���и�о����озви�о��дисбіозу�в��с��х�щу�
�ів� ви��и��є� �о�ву� ��оз����ь�их� �е��ці��� ��о�
що�свід�и�ь�збі�ьше�����ів���біохі�і��их�����
�е�ів�з����е����(МДА����е��с��зи).
Висновки
1.�П�ебіо�и�� і�у�і�� іс�о��о� з�ижує� с�у�і�ь�
дисбіозу�в��с��х�щу�ів�і�������с�ідо���з�ижує��і�
ве�ь�����е�ів�з����е���.
2.� З�� ���в�ос�і� дисбіозу� щу�ів� �із�о� з�ижу�
ю�ьс�����ио�сид����і��ож�ивос�і����о�що�свід�
�и�ь� з�иже���� ���ив�ос�і� ������зи� і�� особ�иво��
�іве�ь����ио�сид����о���оо�сид����о�о�і�де�су.
3.� П�ебіо�и�� і�у�і�� від�ов�ює� ���ив�іс�ь�
������зи�� ��е� с���ис�и��о� �ез����о� в��ив�є� ���
���ио�сид����о���оо�сид����и��і�де�с�у�щу�ів.
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Дисбиоз, который воспроизводили у крыс с помо-
щью антибиотика линкомицина, вызывал развитие 
воспаления в дёснах и снижение антиоксидантно-
прооксидантного индекса (АПИ). Введение с кормом 
пребиотика Инулина снижало степень дисбиоза и 
уровень биохимических маркеров воспаления, а так-
же несколько повышало АПИ.
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Disbiosis, which has been reproduced in rats with the 
use of the antibiotic lincomicine, has caused the devel-
opment of inflammation in the gingivae and reducing the 
antioksidant-and-prooksidantic index (API). The intro-
duction the prebiotik Inulin with the feed has decreased 
the degree of disbiosis and the level of inflammation bio-
chemical markers, as well as slightly increased API.
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